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図説アー ル・ヌーヴォー建築 : 華麗なる世紀末(ふくろうの本)

















































































モネ : 「睡蓮」への歩み(Rikuyosha art view)

















実践スポーツビジネスマネジメント : 劇的に収益力を高めるタ ンーアラウンド (事業再生) モデル
プロ野球コンバ トー論
日本一のチームをつくる : 地域密着が成功の鍵! : プロ野球とJリーグで社長を務めたただ一人の男の改革マネジメント
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■ ■ ■ ■
■ ■■ ■
　2014年3月現在、当センターの蔵書数（図書、製本雑誌、視聴覚資料）は23万冊を超えました。また、2013年度
の年間受入冊数は約7,100冊で、2012年度とほぼ同じでした。
　2013年度は、入館者数、貸出冊数とも、2012年度に比べて4～5%ほど減少しました。また、学生1人あたりの年
間貸出冊数は約19冊で全国平均を大きく上回り、引き続き高水準を維持しました。
26,865
　今年度から学生証と教職員証がICカードになり、図書館・情報センターでも入退館システムと自動貸出返却装置
（ABC）をICカードに対応できるように改修しました。また、本学の学術成果を学外へ発信するために学術リポジトリも
公開しました。Web履修登録が始まり、本学のシラバスもWebに公開され、2015年4月にはデザイン学部の再編と新カリ
キュラムが始動します。いろいろ変化するSUACの中で、歩調をあわせて図書館・情報センターも変化しつづける必要が
あると感じています。（F. K. ）
